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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
戒 能　 民江 气
(山川菊栄賞/ お茶 の水女子 大教員)
福島　 瑞穂气
(社民党 新党首)
菊 田　 真 紀 子 气( 民 主)
野崎　 光枝气
(昭和 シェル石 油男女差別 裁判原告)
小 宮 山　 泰 子 气( 民 主)
高橋　 はるみ 气
(北海 道知事)
仲 野　 博 子 气( 民 主)
大蔵　律 子气
(神 奈川県・平 塚市市長)
藤 田　 一 枝 气( 民 主)
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小 林　 千 代 美 气( 民 主)?
前田　 清子 气
(滋賀県 ・五箇荘 町町長)
高井　 美 穂 气( 民 主)
中野　 麻美゛
(弁護 士)
西 村　 智 奈 美 气( 民 主)
高 橋　 千 鶴 子 气( 共 産)高 木　 美 智 代 气( 公 明)　 古 屋　 範 子 气( 公 明)
平 川　 景 子 气
⑤ヒ,19,･
(中 野 区
正井　ﾈし子气 （加藤 シズエ 賞 ／
ウ イメン ズネ ット・こう べ代表）
アリス・ ウォーカ ー气初来日
(『カラ ーパープ ル』著 者
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うすぐち醤油発祥の地:兵庫県龍野市
ﾋﾀ1 ジ マル 醤 油 株 式 会 社
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?「 ??????????? ? ???」 ? 、?? ??? ? ? ??? ???? 。?? ?????? っ??、?? ? 、?? ???? っ?。
????、?????










? ?? ??? ??? ??? ????? 「ェ? ー ? ?ィ?」 。?「 ?…? ッ??」? ?。 ???ー ー ?? ????? 》 ?」 ? ? 、??「 ?ー?」 。??????っ? ??、
???、??????









????????????、 ?、?? ????? ???。 ??「 ???? 」??、???? ??? ??? ? 。
??????????
??、???? ? ォー?? ??? 、???? ??、?? ??? っ?? っ??。
???????っ??
???????、 。??、 ??????、 ???????? 。? ?? ? ???????????
??
冷

















● … ピ ー ス ボ ー ト… ●
平和 を創 る地球一▲周の船旅
ゆみき くちク ロ ー ハ ル ・ピ ー ス ・キ ャ ン ペ ー ン
?? ?????????















?、?????「 ????? ? ??? 」? ??????? ? 、「?? 」?? ????
??????。
???、??????
??、?????????? ? 、???? ??? 、?? ???
????????。???? ??? ???。
??????????
?。「 ? ?」 。?? ?? ?、???? ? ?? ? ???。 ? ? ??? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ???? ???。
????????、?
????????????? ?????、 ?? ????? ???、?? ??? ??? ? 。
????????、?
???????? 、?? ????? ??。?? ???、?? ??? ? 、?? ??? ? 、っ?? 。
??????、???
???????????????、 ?、??????。 ??? ????? 、?? ????。
?????????、
????????? 、 ?「?? ??? ??? ?? 。
?????????
?????、?。
?????????? ???っ 。?、 ???っ?????? ?? 。???、 ??? ー? ョッ?、?? ?? ??? ?? 、? ? ??、??? 。
????、?????
????? ?
ヒー ス ボ ー トの 若 者 た ち も テ モ に 参 加(031215)
 
????????ー?
ー?????? ?????? ? ??












?? 「 」? ?
??、????????。??、 ? っ? ????? ?? ??、???、???ィ ? 「 」 、 ? ??? っ? ? 、?? ??? ょ 。?? ??????? 。。
?? ? ???????????? ?、
??????? っ 。?? ????、 ??、 ???? 。?? ???ョッ ? 。?? ??? ??? ? ? っ?、 ?ュ 。????? 、「?? 、?? 」?? ??? ? 。??。
??????、???
???????、???




???? ??? ? ???? ? 〜?? ???? ???? ? ???? ???????? ???
?〈 ????????
?????? ?????? ?? ???? ?〜 ????? ??? ?
















??? ???????? ? ??? ??
?「 ????????
??」?? ???? ? ? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??????
??、 ?? ?
?、????????、?? ? ??? ?????、??? ??。??? 「?? ?」?? ? っ 。
?????? ????
???? ? ??? ?????、?? ー???。 ?、?? ????? ??? ? 、? ??????????????、???? ???ょ 。
米国の占領 と派兵に反対
 
????????? ???????? ?? ??????????????「 ?
????? ? ー」???? ???









???? ???????、 ? ?? ???、??? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 。
??????????
??????。??、 ?ー? ???? ??? ? 。?? ??? ?ー? ?? 、??? ???? ? 、??、
?。?????、??、?? ? ??? ? ???? ?、 ?
???ュ??????
????? ? 「?? ??」 ????? 、??? ??? ??? 。 ??、 ?????? ??? ??。
「 ??????」?、
??????? 、?? ↓ ?? ??? ????? っ?? 。?? ???? ???? 。
?、??????????、 ??? ?? ?、???? ?。
??????、???
??????? ?????。 ????? ? 、?、?? ?????? ? ー
??????????
?? ???、?? ? 。
『 ?????????
?????ー ??
???、?????? ? ー』? ???
?
「 ????????
?」 ????? ー???? ? ャ?? ? 、?? ?? ?? 「 ?????????、? ??? ? 、?? 」?? 。
?????????? ???????? ??
???、「 ???? 、???? ????」 っ 。
?????、????
????? 、?? 、?? ?、?? ??、? ? ????、 ?? 、?? ?? 、?? 、?? ?????? 。
口■口新春映画紹介口■口
 







???? ??? 「 ?」??「 ?
?ッ?????ェ 」
??? ??? ?????、 ? ォー?? ???? 。
???、????、
?????? 、?? 、?? ??? ??? ?? 。「?? ??」 、
?????、????? ー?ー?。
??、? ??????、「 ??????????
??ー?」 ???、「?? ?、??? 」 ??? ????? ??? 。
??????













???? 」??????? ?????????、? ???? っ?? 、????? 、?? 「???? 、 ???? ???? ? 」?? 。
???????、??






?????????? 、 ? ??




?? ????、 、?、 ???、?? ?????、 ????、?ョ ー?、 ?、 ??? ????ー ?? 、?? ??、「 ?ー?ー ???? 、??? 」? っ?? ???? 、 ? っ??、 ー???? ??? 。??、 ー??? ????? ???? ?ー ー 、?? っ????? っ?? 、??ー 、 ュッ????? ?? ?ー?? 。?? 、????? ?? ??? ー?ー 、 っ?、 ー???っ ???? ???、 ? 、?? ??? ー ー?? ? 、 っ?? ?ー????????
??、???????
?ー???ー。
?????????????????ッ 、???????????。????? ?????????? 、???っ??????
?
? ?
地 域 の女 性 セ ン タ ー
との 連 携 も強 化 しま
轡 鷲 キ聯 欝・働 バ .諺 羨
罐 ・
・ 翻 、 夷
??? ????????? ? 。
???、???





















???「 ???????」??、???? ??? ???、 ?? ???? ???? ? 、
噸縄
?「 ?????????? ? ? 」?? ? 、??? ?ー ???? ?? ??? ?? 、?? ???? 、??? ???
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 王、一県 上とで1＼老訂≦









あした に 、あな た に
www. | | ｏｎ , ｃｏ･ JP
･ 一 一 -
?
??????????????? ? ?























??、?????????????? 。? ??? ???? ? 、??????? 。
????????、?

















［材 料 （２ 人分）］
リン ゴ
１ 個(8 ツ 割 り し 芯 を と る)
豚 冐 ロ ー ス 肉 切 り 身
２枚（５センチ 角）
塩･ コシ ョウ　．　　 各少々




１本(４ つ割､ 長 さ５センチ)
「???」??? ???、















?????????? ??? 、 ョ???? 。
??????????
????? 、 ??? ?、??。 ? ?ー???? 。
???っ? ???
?







? ? ‥ ? ??ー ??
???????????????。?
??、???????。????ューー??、 ?、 ? 、?? ????、 ???、 ? ??? ????。?? ? 。
????っ???????…
?????????
?、 ???????? （?〜?? ） 。
?????っ?、















? ー ?? ? ??｝ ???? ? ???』 ? ? ?、?
?????







?（??? ） ? ?ー???っ?、 ? ? 、?
２片 ヨタ イム(ボ ウル)　 小さ じ ％
垢本
：ブラ ックペ パ ー(ボウル)10 粒









????? 、ッ? （? ? ?????。
［材料 （２～３人分）］　EL タラゴン （同）小さ じ循
カニの脚　　　　　　 ６本:　 ニンニク　　　　　 １ 片
【スパ イス】　　　　　　E オリーブ オイル　　　 碵Ｃ











?、???? ??っ? 、??? ? ?。
?????????
?、??? 、 ??? ???、 、?、 ー? ??? ?、 。
??????、???
??、?? ????? ? ?。 ??? ? 、??? ? ??、? ??。
?
?? ??
